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SÁBADO, 2 DE NOVIEMBRE DE 1974 
. NÚM. 247' 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa 
el 10% para amortización de empréstitos. 
I m . Di indal de León 
MdoBetaiiilatorío M o l i i i o n e s á e l Estado 
Zona L E O N - Capital 
Edicto de subasta de bienes muebles 
Don Alfredo Carvajal López, Recauda-
dor de Tributos del Estado en la 
Zona de León-Capital. 
Hago saber: Que en expediente ad-
ministrativo de apremio 'que se sigue 
en esta Zona de mi cargo, como con-
secuencia de Oficio Rogatorio proce-
dente de la Zona de Ponferrada 1.a, 
contra D. Emilio Cotado Blanco, por 
débitos a la Hacienda Pública de los 
conceptos de Cuota Beneficios, Impues-
to s/ la Renta y Tasas de la Jefatura 
Provincial de Carreteras de León, cu-
yos débitos ascienden por principal a 
16.322,00 pesetas, más 3.264,00 pesetas 
de recargos de apremio y 7.000,00 pe-
setas que se presupuestan para costas, 
lo que hace un total de 26.586,00 pe-
setas, se ha dictado con fecha de ayer 
la siguiente; 
«Providencia.—Autorizada por la Te-
sorería de Hacienda con fecha 18 del 
mes en curso la subasta de bienes 
muebles propiedad de D. Emilio Cota-
do Blanco, embargados por. diligencia 
de 27 de noviembre de 1973, en proce-
dimiento administrativo de apremio 
seguido contra dicho deudor; procéda-
se a la celebración de la citada subas-
ta el día 29 de noviembre de 1974, á 
las once horas, en esta Oficina de Re-
caudación, sita en Avda. de Madrid, 
número-54, 1.°, y obsérvense en su trá-
mite y realización las prescripciones 
de los artículos 136, 137 y 138 del Re-
glamento General de Recaudación y 
Reglas 80, 81 y 82 de su Instrucción. 
Notifíquese esta providencia al deudor 
y al depositarios 
En cumplimiento de dicha providen-
cia se publica el presente anuncio v se 
advierte a las personas que deseen 
licitar en dicha subasta lo siguiente: 
1.° Que los bienes embargados a 









DESCRIPCION D E L O S B I E N E S 
Un trinchero o librería bar de color caoba, con*siete de-
partamentos, de los cualés dos tienen puertas correderas. 
Un aparador de color caoba con seis cajones y un depar-
tamento central con puertas correderas 
Un sofá de tres asientos, forrado de skay. . . . . 
Una mesita central metálica con cubierta de cristal 
Un televisor marca «Westinghouse>, de 22 pulgadas 
Una mesita metálica para apoyo de la televisión — . . . . 
Una cocina de gas butano marca «Fagor», de cuatro fue-
gos y horno . . . . . . ... • • • . 4 











2. ° Que los bienes se encuentran 
en poder del Depositario D. Fernando 
Víllagrá Moneada, con domicilio en la 
calle Relojero Losada, núm. 31, y po-
drán ser examinados por aquellos a 
quienes interese. 
3. ° Que todo licitadpr habrá de 
constituir ante la Mesa de subasta, 
lianza al menos, del 20 por 100 del 
tipo de aquélla, depósito éste que se 
ingresará en firme en el Tesoro Públi-
co si los adjudicatarios no hacen efec-
tivo el precio del remate, sin perjuicio 
de las responsabilidades en que incu-
rrirán por los mayores perjuicios que 
sobre el importe de la fianza origine 
la inefectividad de la adjudicación. 
4.° Que la subasta se suspenderá 
antes de la adjudicación si se hace 
pago de los descubiertos, 
5 ° Que el rematante deberá entre-
gar en el acto de la adjudicación de 
los bienes o dentro de los cinco días 
siguientes, la diferencia entre el depó-
sito constituido y el precio de la adju-
dicación. 
6. ° Que en el caso de no ser enaje-
nados la totalidad o parte de los bienes 
en primera y segunda licitación, se 
celebrará almoneda durante los tres 
días hábiles siguientes al de la ultima-
ción de la subasta. 
7. ° Por el presente anuncio se da 
por notificado al deudor y a los acree-
dores hipotecarios o pignoraticios, si 
los hubiere, con plena virtualidad le-
gal; advirtiéndoles que de no personar-
se en expediente antes de la celebra-
ción de la subasta, cuantas notifica-
ciones deban de hacérseles, se efectua-
rán en esta Oficina a presencia del 
público que se encuentre en ella. 
León, 26 de octubre de 1974—Al-
fredo Carvajal López—V.0 B.0: E l Jefe 
del Servicio, Aurelio Villán. 5413 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DELEGACION PROVINCIAL 
SECCION DE ENERGIA 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DE 
I N S T A L A C I O N E L E C T R I C A 
A los efectos prevenidos en el ar-
tículo 9.° del Decreto 2.617/1966, de 
20 dé octubre, se somete a informa-
ción pública la petición de instala-
ción de una línea eléctrica cuyas ca-
racterísticas especiales se señalan a 
continuación: 
a) Peticionario: L e ó n Industrial, 
Sociedad Anónima. 
Expediente: RI-6.337/19.558. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: Villacedré, Complejo 
Industrial. 
c) Finalidad de la instalación: 
Suministrar energía eléctrica al Centro 
de transformación de Industria Lami-
nadora y Comercial Leonesa. 
d) Características principales: Una 
linea eléctrica subterránea a 13,2 KV. , 
de 57 metros de longitud, con origen 
en el centro de transformación de León 
Industrial, S. A., y término en el de 
Laminadora y Comercial Leonesa, sito 
en el Polígono Industrial de Villacedré 
(León). 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 56,740 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyec-
to (o proyecto) de la instalación en 
esta Delegación Provincial del Minis-
terio de Industria (Sección de Ener-
gía), sita en la Plaza de la Catedral, 
número 4, y formularse al mismo las 
reclamaciones, por duplicado, que se 
estimen oportunas, en el plazo de 
treinta días, contados a partir del si-
guiente al de la publicación de este 
anuncio, 
León, 24 de octubre de 1974. — E l 
Delegado Provincial, P. D., E l Inge-
niero Jefe de la Sección de Energía, 
Carlos Fernández Olivér. 
5373 Núm. 2298—275,00 ptas. 
INSTALACION E L E C T R I C A 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre de 1966, se abre información 
pública sobre autorización adminis-
trativa de la siguiente instalación 
eléctrica: 
Expte. núm. R. I. 6.337/19.557. 
Peticionario: León Industrial, S. A., 
con domicilio en León, C / . Legión 
VII , n.0 6. 
Finalidad: Ampliar el suministro de 
energía eléctrica a Villaobispo de las 
Regueras (León). 
Características: Una línea aérea, tri-
fásica a 13,2 kV., de 26 m. de longitud, 
(derivada de la línea general Subesta-
ción de Villaobispo a Gravera y con 
término en un .centro de transforma-
ción, de tipo intemperie, de 50 kVA., 
tensiones 13,2 kV./230-133 V., que se 
instalará en las proximidades del ca-
mino de Villafeliz, cruzándose el ca-
mino vecinal de Villaobispo a Villafe-
liz, en término |de Villaobispo de las 
Regueras (León).i 
Procedencia del material: Nacio-
nal. 
Presupuesto: 134.765 pesetas. 
Todas aquellas personas o Entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas 
en esta Sección de Energía, Plaza 
de la Catedral, número 4, dentro del 
plazo de treinta días hábiles a partir 
del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio. 
León, 24 de octubre de 1974.—El 
Delegado Provincial, P. D., E l Inge 
niero Jefe de la Sección de Energía, 
Carlos Fernández Oliver. 
5374 Núm. 2299.-253,00 ptas 
[oraEnn mmmm DEL DDEHO 
E X P R O P I A C I O N E S 
Obra: NUEVO CANAL D E L E S L A 
Término municipal: VILLAMAÑAN 
(León). 
A N U N C I O 
Debidamente individualizada la re-
lación nominal de los propietarios in-
teresados en la expropiación de los 
bienes o derechos afectados en eí tér-
mino municipal de Villamañán, se 
hace pública insertándola a continua-
ción, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 18 de la Ley de Expro-
piación Forzosa de 16 de diciembre de 
1954 y en el 17 del Reglamento para 
su aplicación, a fin de que las Corpo-
raciones o particulares interesados que 
se consideren perjudicados, puedan re-
clamar contra la necesidad de la ocu-
pación que se intenta, al amparo del 
derecho que las confiere el artículo 19 
de la Ley y el 18 de su Reglamento, 
razonando los motivos de fondo o de 
forma justificativos de la ocupación o 
bien para la subsanación de posibles 
errores en la relación. 
Las reclamaciones se dirigirán al 
Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamien-
to de Villamañán y versarán única-
mente sobre los dos fines concreta-
mente expuestos en la información 
desechándose todas las que se refieren 
a la utilidad de la obra, por hallarse 
ésta ya reconocida y declarada explí-
citamente por el Estado, al aprobar el 
proyecto de la misma. 
Valladolid, 24 de octubre de 1974 — 
El Ingeniero Director (ilegible). 5429 
Relación que se cita 
Propietario: Andrés Garrido. 
Superficie que se expropia: 5,35 
áreas de labor de regadío. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
El Pleno Municipal, en sesión de 
10 de los corrientes, acordó adicionar 
al Pliego-tipo de condiciones económi-
co - admtnistrativas una norma que 
llevará la numeración de art. 32 bis), 
que copiada literalmente, dice así: 
«Se aplicará a los contratos la revi-
sión de precios prevista en el art. 57 
del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales, en la forma 
prevista por el Decreto de 31 de mayo 
de 1974 o disposiciones que lo susti-
tuya, sujetándose la revisión a las fór-
mulas aprobadas para las obras del 
Estado.» 
En armonía con lo dispuesto en eí 
artículo 312 de la Ley de Régimen Lo-
cal y en los 22.3 y 24 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones 
Locales, la adición antes indicada, se 
expone al público por plazo de ocho 
días a fin de que puedan formularse 
contra la misma las reclamaciones y 
observaciones que se estimen de in-
terés. 
León, 21 de octubre de 1974—El Al-
calde (ilegible). 5293 
E l Pleno Municipal en sesión de 
10 de los corrientes, adoptó acuerdo 
por el que aprobó el proyectoi de re-
paración de múrete coronación cornisa 
en Colegio Nacional Cervantes, de esta 
ciudad, redactado por el Arquitecto 
Municipal D. Prudencio Barrenechea, 
y cuyo presupuesto asciende a pese-
tas 115.610,88. 
Se hace público a fin de que, en el 
plazo de un mes por aplicación del ar-
tículo 32 de la Ley del Suelo y con-
cordantes, puedan formularse reclama-
ciones contra el expediente respectivo. 
León,21 de octubre de 1974—El Al-
calde (ilegible). 5294 
El Pleno Municipal, en sesión del 
día 10 de los corrientes, adoptó acuer-
do por el que se determina la adquisi-
ción,-mediante contratación directa, de 
terrenos para ampliar el Grupo Escolar 
Guzmán El Bueno, de esta ciudad, sito 
en la calle Fernández Cadórniga, per-
tenecientes a los señores Hermanos Ca-
nal y D. Jacinto López y hermanos, 
en aplicación de lo dispuesto en los 
artículos 311 de la Ley de Régimen 
Local y 41 del Reglamento de Contra-
tación de las Corporaciones Locales, 
dada la necesidad impuesta de resol-
ver el problema planteado por exigen-
cías derivadas de absorción de la po-
blación infantil en edad escolar. 
Lo que se hace público a fin de que, 
en el plazo de un mes, puedan formu-
larle reclamaciones contra el acuerdo 
de referencia, sin perjuicio de la trami-
tación del expediente necesario para 
lograr la finalidad propuesta, en con-
sideración a la urgencia existente a 
dicho fin. 
León, 21 de octubre de 1974.—El Al-
calde (ilegible). 5295 
Ayuntamiento de 
L a Bañeza 
En cumplimiento y a los efectos de 
lo que determinan los artículos 722' 
y 451 de la vigente Ley de Régimen 
Local y 30 del Reglamento de Ha-
ciendas Locales, se hace público que 
la Corporación en Pleno ha acorda-
do en sesión extraordinaria celebra-
da el día 18 de octubre de 1974, la 
imposición de contribuciones especia-
les para la ejecución de la obra de 
urbanización de la plaza de Queipo 
de Llano y Parque Infant i l de Trá-
fico incorporado, cuyo acuerdo junta-
mente con el expediente de imposi-
ción, queda expuesto al público en la 
Intervención municipal por una pla-
zo de quince días durante los cuales 
podrán los interesados examinarlo y 
formular durante los ocho días si-
guientes las reclamaciones que esti-
3 
men oportunas ante este Ayunta-
miento.: 
Habiendo sido aprobada la imposi-
ción de contribuciones especiales para 
la obra de urbanización de la plaza 
de Queipo de Llano con Parque In -
fantil de Tráfico incorporado, por el 
presente se expone al público la re-
lación de contribuyentes afectados y 
al.,mismo tiempo y con el fin de cons-
tituir la Asociación Administrativa 
de Contribuyentes que previene el 
artículo 465 de la Ley de Régimen 
Local, se les convoca a todos a la 
reunión constitutiva de la menciona-
da asociación que tendrá lugar en la 
Casa Consistorial a las doce horas del 
día en que se cumplan dieciséis días 
hábiles, contados desde la publica-
ción del presente anuncio en el BO-
LETÍN" OFICIAL de la provincia, cuya 
reunión tendrá lugar con arreglo al 
siguiente: 
ORDEN DEL DIA 
1. —Constitución de la mesa provi-
sional, que se compondrá del Sr. A l -
calde o Concejal en quien delegue, 
como Presidente; dos Vocales, ele-
gidos libremente por el Presidente 
entre los contribuyentes que asistan 
a la reunión, y un Secretario encar-
gado de levantar la correspondiente 
acta de la sesión, cargo que recaerá 
en un funcionario de la Corporación. 
2. —Designación de los Delegados 
en número no menor de dos n i ma-
yor de seis, que serán elegidos, por 
votación, entre todos los asistentes. 
3. —Redacción de los Estatutos por 
los que tenga que regirse la Asocia-
ción de. Contribuyentes que se cons-
tituye. • 
A l mismo tiempo, se previene que 
la Asociación se constituirá cualquie-
ra que sea el número de asistentes, 
y en el caso de que no acudiera nin-
guno de los interesados, la Alcaldía 
la declarará constituida de oficio y 
designará dos Delegados, uno de los 
cuales habrá de ser el mayor con-
tribuyente afectado por la obra. 
La Bañeza, 19 de octubre de 1974.— 
El Alcalde^ Leandro Sarmiento Fi-
dalgo. 5266 
Ayuntamiento de 
San Millán de los Caballeros 
Confeccionada la cuenta genera del 
presupuesto y administración de patri; 
monio del ejercicio de 1973, se expo-
nen al público, por término de quince 
días y ocho más, para que puedan 
presentarse reclamaciones. 
San Millán de los Caballeros, 17 de 
octubre de 1974—El Alcalde (ilegible). 
Aprobado por el Ayuntamiento ex-
pediente de suplemento de crédito nú? 
mero dos, dentro del presupuesto or-
dinario vigente, se expone al público* 
por término de quince días para que 
puedan presentarse reclamaciones. 
San Millán de los Caballeros, 17 de 
octubre de 1974.—El Alcalde (ilegible). 
5288 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Víllaviciosa de la Ribera 
Se anuncia subasta para la venta 
de 4Í0 chopos a cortar en las fincas 
patrimoniales de esta Junta Vecinal 
denominadas «Egidos> y «Los Corros». 
El tipo de licitación es de 450.000 pese-
tas al alza. 
Los licitadores para tomar parte en 
la subasta ingresarán en la Deposi-
taría de la Junta Vecinal la cantidad 
de 13.000 pesetas en concepto de fian-
za provisional, y la definitiva, una vez 
adjudicada la madera, será de 27.000 
pesetas. 
Las proposiciones se presentarán en 
el domicilio del Sr. Presidente, de las 
trece a las dieciséis horas, desde el día 
siguiente al de la publicación del 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia hasta el anterior señalado 
para la apertura de plicas. 
La apertura de pliegos se verificará 
en el Salón de la Junta Vecinal, a las 
once horas del día siguiente al en que 
se cumplan veinte a contar del inme-
diato al de la publicación del anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Todos los plazos se entienden referi-
dos a días hábiles. 
Los licitadores estarán en posesión 
del carnet de maderistas o profesional 
qué les autorice para intervenir en la 
subasta. 
El expediente y pliego de condicio-
nes se hallan de manifiesto al público 
en el domicilio del Sr. Presidente y 
horas de las trece a las dieciséis. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don . . . . : vecino de 
provisto del carnet de maderista de la 
clase . . . ., expedido en en-
terado del anuncio publicado en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia nú-
mero . . , de fecha . . . . . . . , y del 
pliego de condiciones para la venta de 
410 chopos por la Junta Vecinal de 
Villaviciosa de la Ribera, ofrece la 
cantidad de pesetas (en letra). 
Fecha y firma. 
Villaviciosa de la Ribera, 24 de oc-
tubre de 1974—El Presidente, Antonio 
García. 
5378 Núm. 2316.-297,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instancia 
número uno de la ciudad y partido 
de León. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo seguidos ante este Juz-
gado bajo el núm. 276/74, del que se 
hará mención, se dictó por este Juzga-
do sentencia que contiene los siguien-
tes particulares: 
«Sentencia.—En la ciudad dé León, 
a veintidós de octubre de mil novecien-
tos setenta y cuatro. Vistos por el Ilus-
trísimo Sr. D. Saturnino Gutiérrez Val-
deón, Magistrado-Juez de 1.a Instancia 
número uno ^de León, los presentes 
autos de juicio ejecutivo seguidos a 
instancia de la entidad «Ibán Herma-
nos, S. L.», de León, representada por 
el Procurador D. Mariano Muñiz Sán-
chez, y dirigido por el Letrado D. José 
María Suárez, contra D. Luis Bajo 
Alonso, mayor de edad, casado y de 
esta ciudad, que por su incomparecen-
cia ha sido declarado en rebeldía, so-
bre reclamación de 93.977,00 pesetas 
de principal, intereses y costas, y . . . 
Fallo: que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra los 
bienes embargados en este procedi-
miento como propiedad del demanda-
do D. Luis Bajo Alonso, de León, y 
con su producto pago total al ejecutan-
te «Ibán Hermanos, S. L.», de las no-
venta y tres mil novecientas setenta y 
siete pesetas reclamadas, interés de 
esa suma al cuatro por ciento anual, 
desde la fecha de los protestos y las 
costas del procedimiento, a cuyo pago 
condeno a dicho demandado que por 
su rebeldía se le notificará la sentencia 
en la forma prevista por la Ley.—Asi 
por ésta mi sentencia, juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, mando 
y firmo.—Saturnino Gutiérrez Valdeón. 
Rubricados>. 
Y para que conste y su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
a fin de que sirva de notificación de la 
sentencia recaída al demandado rebel-
de y en ignorado paradero, expido el 
presente en León, a veintiocho de oc-
tubre de mil novecientos setenta y cua-
tro.—Saturnino Gutiérrez Valdeón.— 
ElfSecretario, Carlos García Crespo. 
5415 Núm.2320.—319.00 ptas. 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instancia 
número uno de la ciudad de^León 
y su partido. 
Hago saber: Que en este de'mi car-
go se siguen autos de juicio ejecutivo 
núm. 40-1974, a instancia de «Eslauto, 
Sociedad Anónima>, de León y repre-
sentado por el Procurador Sr. Gordo 
Santasmartas, contra D. José Antonio 
Diez García, mayor de edad, industrial 
y vecino de León, y D. Domitilo Gui-
suraga Fernández, también mayor de 
edad, industrial y de esta vecindad, en 
reclamación de 56.876,39 pesetas de 
principal, y la suma de 30.000 pesetas 
más calculadas para costas. En dichos 
autos y por resolución de esta fecha 
he acordado sacar a pública subasta, 
por tercera vez, término de ocho días 
y sin sujeción a tipo los siguientes 
bienes: 
4 
«Un c a m i ó n , marca «Barreiros>, 
modelo 40-20, normal, m a t r í c u l a 
LE-50.847, en buen estado de uso. Va-
lorado en trescientas cincuenta mil 
pesetas >. 
Para el acto de remate se han seña-
lado las once horas del día treinta de 
noviembre próximo, previniendo a los 
licitadores: Que para tomar parte en 
la subasta deberán consignar en la 
mesa del Juzgado el diez por ciento 
de la tasación; que se admitirán toda 
clase de posturas con las reservas es-
tablecidas en la Ley, y que el rema-
te podrá hacerse a calidad de ceder a 
tercero, celebrándose el acto en la Sala 
Audiencias de este Juzgado. 
Dado en León, a veinticuatro de oc-
tubre de mil novecientos setenta y 
cuatro.—Saturnino Gutiérrez Valdeón. 
El Secretario, Carlos García Crespo. 
5396 Núm! 2318.-253,00 ptas. 
Cédula de citación 
Por la presente y en virtud de lo 
acordado por el Sr. Juez Municipal de 
esta ciudad, en juicio de faltas número 
514/74, sobre Vejaciones a Joaquina 
Pidal Diéguez, contra Carlos Cóuto 
Reborido, de 21 años, minero, vecino 
d& esta ciudad, cuyos hechos tuvieron 
lugar el día 1 de agosto último, se cita 
al Carlos Gouto Reborido, hoy en igno-
rado paradero, para que el día seis de 
noviembre¿ a las diez y diez horas, con 
las pruebas de que intente valerse, 
comparezca en la Audiencia de este 
Juzgado sito en calle Queipo de Llano, 
numero 3, para celebración del juicio, 
apercibiéndole que en otro caso le pa-
rará el perjuicio legal. 
Poní errada, 29 de octubre de 1974.— 
El Secretario (ilegible). 5422 
magistratura le M a l o de LOÉH 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo de León y su pro-
vincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio gubernativo que en esta 
Magistratura se siguen con los núme-
ros que se detallan, contra los apre-
miados que se relacionan domiciliados 
en León, por el concepto de cuotas 
adeudadas a la Seguridad Social, he 
acordado la venta en pública subasta 
de los bienes siguientes: 
Exp. 9.453/70 y otros.—Apremiado 
Manuel Maseda Alvarez, principal 
adeudado 32.083 pesetas, con más 
8.775 calculadas provisionalmente para 
costas. Bienes a subastar: dos caballe-
tes de hierro, para cargar peso hasta 
10.000 kgs. aproximadamente; uno de 
ellos tiene diferencia y es móvil, y el 
otro no reúne estas condiciones. Tasa-
do pericialmente en 26.000 y 24.000 
pesetas. 
Exp. 370/72 y otros. ~ Apremiada 
María Luisa González Sabugo, princi-
pal adeudado 156^230, con más 49.280. 
L a apremiada está domiciliada en 
León, calle General Benavides, 15, 
1.° dcha. Bienes a subastar: un camión 
furgón, marca P e g a s o , matrícula 
BA-15.436, de color blanco S. P., el 
vehículo se hallaba sin motor por estar 
en reparación. Tasado pericialmente 
en 60.000 pesetas. 
Exp. 482/72. — Apremiado Hilario 
Martínez Cabero, principal adeudado 
41.460 pesetas, con más 7.904 calcula-
das provisicmalmente para costas. E l 
apremiado éstá domiciliado en León, 
carretera Cementerio—Puente Castro-
Bienes a subastar: una máquina dé 
cortar Lámar, de 6 HP., en mármol, ta-
sada pericialmente en 30.000 pesetas. 
No obran en los expedientes los tí-
tulos de propiedad. Se advierte a los 
licitadoreá que los expedientes se en-
cuentran en la Secretaría de esta Ma-
gistratura para que puedan ser exami-
nados, debiendo conformarse con la 
documentación que en ellos obra, sin 
derecho a exigir ninguna otra. Des-
pués del remate nO se admitirá al re-
matante ninguna reclamación por in-
suficiencia, defecto o inexistencia de 
los títulos. Las cargas o gravámenes 
anteriores y las precedentes —si las 
hubiere— al crédito, del actor, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de 
las mismas sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate. 
El acto del remate de los primeros 
bienes relacionados, tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día veintiséis 
de noviembre y hora de las diez trein-
ta dé la mañana y sucesivamente 
los posteriores, advirtiéndose que 
se celebrará una sola subasta con 
dos licitaciones, adjudicándose los 
bienes al mejor postor si en la primera 
alcanza él 50 por 100 de la tasación y 
deposita en el acto el 20 por 100 del 
precio de adjudicación. 
Si no hubiese postores que ofrezcan 
el indicado tipo, en el mismo acto se 
anunciará la inmediata apertura de la 
segunda licitación (sin sujeción a tipo), 
adjudicándose provisionalmente los 
bienes al mejor postor, quien deberá 
en el acto depositar el 20 por 100 del 
precio de adjudicación, concediéndose 
el derecho a tanteo al Organismo 
acreedor por término de cinco días. 
León, veinticuatro de octubre de mil 
novecientos setenta y cuatro.—Luis 
Fernando Roa Rico.—Luis Pérez Corral. 
5388 Núm. 2317,-495,00 ptas. 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O U N O D E L E O N 
D. Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo Decano de los de 
León y su provincia. 
Hace saber: Que en autos 1.365/74, 
seguidos a instancia de Rosario Gon-
zález Alvarez, contra Mina Andrés Ga-
rre García y otros, sobre pensión de 
viudedad. 
Ha señalado para la celebración del 
acto de juicio el próximo día once de 
noviembre a las once horas de su ma-
ñana, en la Sala Audiencia de esta 
Magistratura. 
Ha acordado requerir a la patronal 
demandada para que en el plazo de 
seis días presente el documento acre-
ditativo de la cobertura de riesgo de 
los productores, con la advertencia de 
que caso de no hacerlo y transcurrido 
el plazo expresado, podrá acordarse el 
embargo de bienes de su propiedad 
en cuantía suficiente para asegurar el 
resultado del juicio. 
Y para que le sirva de citación y re-
querimiento en forma legal a Mina 
Andrés Garre García, actualmente en 
paradero ignorado, o' a quien resultara 
ser su aseguradora, expido la presente 
en León a veintitrés de octubre de mil 
novecientos setenta y cuatro.—Firma-
do: Luis Fernando Roa Rico.—Gonza-
lo F . Valladares.—Rubricados. 5437 
Anuncio particular 
Cormmidad de Regantes 
DE C U B I L L A S DE RUEDA 
Por el presente se convoca a Junta ge-
neral ordinaria a todos los partícipes 
de esta Comunidad para el día 17 del 
mes de noviembre próximo, en la Es-
cuela Nacional de Cubillas de Rueda, 
a las dieciséis horas en primera con-
vocatoria y a las diecisiete en segunda, 
si no se reuniera el número suficiente 
de regantes en la primera, para tratar 
los asuntos que figuran en el siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Examen de la memoria semes-
tral que ha de presentar el Sindicato. 
2. ° Examen y aprobación, en su 
caso, de los presupuestos de ingresos 
y gastos para el año siguiente, que ha 
de presenta! igualmente el Sindicato. 
3. ° Elección del cargo de Presiden-
te de la Comunidad. 
4. ° Elección de los Vocales y su-
plentes que han de reemplazar respec-
tivamente en el Sindicato y Jurado a 
los que cesen en sus cargos. 
5. ° Ruegos y preguntas. 
De no haber mayoría de hectáreas 
representadas en la primera convoca-
toria, se celebrará la segunda a la hora 
señalada, siendo válidos los acuerdos 
que se tomen cualquiera que sea el 
número de asistentes. 
Cubillas de Rueda (León), 20 de oc-
tubre de 1974.—El Presidente de la 
Comunidad, Benjamín Llamazares. 
5299 Núm. 2315.—198,00 ptas. 
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